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R E P O R T  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  G o v e r n o r ,  a n d  t h e  H o n o r a b l e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S e s s i o n  1 9 3 9 :  
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t s  h e r e w i t h ,  
i t s  t h i r t y - s e c o n d  A n n u a l  R e p o r t .  
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  i s  t h a t  p a r t  o f  t h e  S t a t e  g o v e r n -
m e n t  w h i c h  i s  c h a r g e d  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  
a n d  c o n s e n a t i o n  o f  a l l  s a l t  w a t e r  f i s h  a n d  s h e l l f i s h  a l o n g  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  s e a c o a s t ,  f r o m  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  o n  t h e  s o u t h  
t o  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  l i n e  o n  t h e  n o r t h .  I t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  a c t i v i t i e s  a n d  " · e l f a r e  o f  t h e  c o m m e r c i a l  f i s h e r y  a n d  f i s h e r y  
i n d u s t r i e s .  T h e  d u t i e s  o f  t h e  B o a r d  i n c l u d e  t h e  e n f o r c i n g  o f  
a l l  l a w s  d e a l i n g  w i t h  t h e  c a t c h i n g ,  m a r k e t i n g  a n d  s h i p p i n g  o f  
t i d a l  w a t e r  p r o d u c t s ,  m a i n l y  o y s t e r s ,  c l a m s ,  c r a b s ,  t e r r a p i n ,  
s h r i m p ,  s h a d ,  s t u r g e o n ,  m e n h a d e n  a n d  a l l  o t h e r  s a l t  w a t e r  f i s h .  
A l s o ,  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  o p e n  a n d  c l o s e d  s e a s o n s ,  i m p o s t  t a x  
l a w s  o n  c o a s t a l  f i s h e r i e s  p r o d u c t s  a n d  a l l  o t h e r  m e a s u r e s  p e r -
t a i n i n g  t o  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  f i s h  a n d  s h e l l f i s h  i n  t h e  c o a s t a l  
w a t e r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  l e a s i n g  o f  o y s t e r  b e d s  a n d  b o t t o m s ,  a r e  
d u t i e s  w h i c h  d e v o l v e  u p o n  t h i s  B o a r d .  T h i s  r e p o r t  c o n s t i t u t e s  
a  s u m m a r y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  B o a r d  d u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  
y e a r .  
T h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  d o e s  n o t  c o s t  t h e  S t a t e  
o n e  p e n n y .  T h e  r e v e n u e  d e r i v e d  t h r o u g h  i t  h a s  a g a i n  t h i s  y e a r  
b e e n  m o r e  t h a n  t h e  a p p r o p r i a t i o n  g r a n t e d  i t  b y  t h e  S t a t e .  W e  
a s k  y o u ,  t h e r e f o r e ,  n o t  t o  l o o k  u p o n  o u r  a p p r o p r i a t i o n  a s  a  g r a n t  
c o m i n g  f r o m  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e ,  b u t  r a t h e r  f r o m  t h e  r e v e -
n u e s  o f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y .  \ V e  a l s o  a s k  t h a t  y o u  r e m e m b e r  
a g a i n  t h i s  y e a r ,  w h e n  w e  a s k  f o r  a n  a p p r o p r i a t i o n ,  t h a t  w e  h a v e  
s t u d i e d  t h e  s i t u a t i o n  f r o m  e v e r y  a s p e c t ,  a n d  w e  d e s i r e  o n l y  t o  
s e n e  o u r  S t a t e  a n d  p r e s e r v e  t h e  f i s h i n g  a n d  s h e l l f i s h  i n d u s t r i e s  
f o r  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  W e ,  o u r s e l v e s ,  h a v e  n o t h i n g  
t o  g a i n  e x c e p t  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  r e n d e r i n g  a  s e r v i c e  t o  o u r  S t a t e  
a n d  t o  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y .  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  m a n y  r i v e r s  r u n n i n g  o u t  o f  i t s  c o a s t a l  
l i n e ,  a n d  t h e s e  r i v e r s  c a r r y i n g  f i s h  f o o d  t o  t h e  s e a ,  s h o u l d  m a k e  
o u r  c o a s t  o n e  o f  t h e  b e s t ,  i f  n o t  t h e  b e s t ,  f i s h i n g  g r o u n d  o n  t h e  
A t l a n t i c  c o a s t .  \ V e  h a v e  m a n y  a c r e s  o f  n a t u r a l  o y s t e r  b e d s  
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and bottoms and one o£ our greatest needs is a survey to de-
termine the location o£ the natural beds o£ clams, oysters and 
scallops, as ~well as the location o£ suitable bottoms with proper 
water salinity £or the cultivation o£ oysters. 
The personnel o£ the Board has not changed since our last 
report. Mr. John H. Graham, o£ McClellanville, continues as 
Chairman, with Mr. C. L. Young, o£ Georgetown, and Dr. vV. 
B. Ryan, Jr., o£ Beaufort, as the other two members. There 
have been changes, however, in the personnel o£ the department. 
On July 15, 1938, Mrs. Gene F . Withers, o£ Charleston, tendered 
her resignation as Secretary and Mr. Thomas C. Hartnett, o£ 
Charleston, was appointed by the Board as her successor. On 
July 1, 1938, Mr. J. Leroy Butler, Jr., o£ Beaufort, was ap-
pointed and commissioned as an additional district inspector 
£or Beaufort County, as provided £or under the terms o£ the 
general appropriation bill £or the year 1938-39. On August 1, 
1938, Mr. E. M. Bailey, o£ Edisto Island, was appointed and 
commissioned as district inspector £or Charleston County. 
The basic policy o£ the State o£ South Carolina regarding 
its fisheries resources is, in our opinion, wrong and has always 
been wrong. Our efforts at conservation and promulgation have 
necessarily at all times been seriously handicapped by the £act 
that South Carolina has adopted an entirely different attitude 
from the attitude prevailing in other states possessed of vast 
fisheries resources such as ours. While South Carolina has a 
coast line o£ approximately three hundred miles, there are only 
fiye o£ the forty-six counties bordering on the sea coast, with 
the result that the majority of the citizens and Legislators o£ 
our State, apparently never have realized the true value of our 
coastal resources. Ever since the day when people commenced 
to think of conservation o£ our natural resources and particularly 
our coastal resources, the attitude has prevailed in South Caro-
lina that not one penny should be spent £or the conservation and 
development o£ these resources that was not immediately paid 
in spot cash £rom the resources themselves. 
'Vhile the duties o£ the State Board o£ Fisheries and its per-
sonnel are many and intricate under the law, our main purpose 
and real reason for being, is the conservation and development 
o£ our fisheries resources as an asset to all o£ the people o£ our 
State. Other states o£ the Union are far ahead o£ South 
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C a r o l i n a  i n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o £  t h i s  p u r p o s e  a n d  o b j e c t i Y e ,  
p r i n c i p a l l y  £ o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  f a r  s i g h t e d  
e n o u g h  t o  s p e n d  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  o £  m o n e y  a t  t h e  p r o p e r  
t i m e ,  w h i l e  S o u t h  C a r o l i n a  £ r o m  y e a r  t o  y e a r  h a s  t a x e d  i t s  f i s h -
e r i e s  i n d u s t r i e s  a n d  s p e n t  o n l y  a  p a r t  o £  t h e  r e v e n u e  d e r i v e d  
t h e r e f r o m  £ o r  c o n s e n a t i o n ,  r e g u l a t i o n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o -
m u l g a t i o n .  \ Y e  f e e l  t h a t  h a v i n g  f o l l o w e d  a  p o l i c y  w h i c h  i s  
b a s i c a l l y  w r o n g  a n d  e c o n o m i c a l l y  u n s o u n d ,  t h a t  S o u t h  C a r o -
l i n a  t h r o u g h  t h e  p e r s i s t e n t  e f f o r t s  o £  t h e  v a r i o u s  o f f i c i a l s  a n d  
e m p l o y e e s  o £  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  d o w n  t h r o u g h  t h e  y e a r s ,  
u n d e r  c o n s t a n t l y  h a n d i c a p p e d  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s ,  i s  e x -
t r e m e l y  f o r t u n a t e  i n  p o s s e s s i n g  t h e  f i s h e r y  r e s o u r c e s  w h i c h  i t  
d o e s  t o d a y .  
I n  g o i n g  t h r o u g h  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  £ o r  
m a n y  y e a r s  p a s t ,  w e  f i n d  t h a t  a n n u a l l y  i n  t h e i r  v a r i o u s  r e p o r t s  
t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a n  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  b r i n g  h o m e  
t o  t h e  L e g i s l a t o r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t h e  t r u t h  c o n c e r n i n g  o u r  
f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  a n d  i n d u s t r i e s ,  b u t  a p p a r e n t l y  t o  l i t t l e  a v a i l .  
T h i s  B o a r d  h a s  d o n e  a s  p r e c e d i n g  B o a r d s  h a v e  d o n e ;  a  g r e a t  
d e a l  o £  c o n s t r u c t i Y e  w o r k  w i t h  i t s  l i m i t e d  m e a n s ,  b u t  w e  m a y  
a s  ' Y e l l  £ a c e  t h e  t r u e  £ a c t  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  n e v e r  g o  £ o r -
w a r d  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  a  f i s h e r i e s  p r o g r a m  u n t i l  S o u t h  
C a r o l i n a  i s  w i l l i n g  t o  i n v e s t  a  r e a s o n a b l e  s u m  o £  m o n e y  f o r  d e -
v e l o p m e n t .  v V e  s i n c e r e l y  h o p e  t h a t  t h e  t i m e  h a s  a r r i v e d  w h e n  
t h e  L e g i s l a t o r s  o £  S o u t h  C a r o l i n a  l o o k  u p o n  t h e  S t a t e  a s  a  w h o l e  
a n r l  w o r k  f o r  t h e  w e l f a r e  o £  t h e  S t a t e  a s  a  w h o l e ,  a n d  i f  t h i s  i s  
t r n e ,  a s  w e  b e l i e v e  i t  i s ,  t h e y  n o v ; '  r e a l i z e  t h e  v a l u e  o f  o u r  c o a s t a l  
f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  t o  t h e  e n t i r e  S t a t e  a n d  w i l l  b e  w i l l i n g  t o  d o  
s o m e t h i n g  a b o u t  t h e m .  
T h e r e  a r e  m a n y  t h i n g s  f o r  w h i c h  a d d i t i o n a l  f u n d s  c o u l d  b e  
u s e d  b y  t h i s  B o a r d  m o s t  a d v a n t a g e o u s l y ,  a n d  w e  a r e  n o t  f o l l o w -
i n g  o u t  a n y  p r e c e d e n t  o £  a s k i n g  f o r  a  l a r g e  a p p r o p r i a t i o n  o n  t h e  
t h e o r y  t h a t  o u r  r e q u e s t s  w i l l  b e  c n t ,  a s  i s  s o  o f t e n  b e l i e v e d  t o  b e  
t h e  c a s e .  O n e  o f  t h e  t h i n g s  f o r  w h i c h  a d d i t i o n a l  f u n d s  c o u l d  
b e  m o s t  a d v a n t a g e o u s l y  u s e d  i s  t o  m a k e  t h e  C h a i r m a n s h i p  o f  
t h e  B o a r d  o £  F i s h e r i e s  a  f u l l  t i m e  j o b ,  a n d  t o  s h o w  y o u  t h a t  w e  
h a v e  n o  s e l f i s h  o r  u l t e r i o r  m o t i v e s  i n  t h i s  s t a t e m e n t ,  w e  a r e  r e -
q u e s t i n g  t h a t  t h i s  c h a n g e  b e  m a d e  o n l y  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o £  t h e  
p r e s e n t  t e r m  o f  o f f i c e  o f  t h e  i n c u m b e n t .  W e  b e l i e v e  t h a t  a  c o n -
s c i e n t i o u s  a n d  s i n c e r e  s t u d y  o f  t h i s  r e p o r t  i n  i t s  e n t i r e t y ,  w i l l  
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convince the reader that the size of our fisheries resources and 
industries and the many, many things which need yet to be done 
in our field, not only justify but require the full time attention 
of a capable and interested head. Among many other things for 
which additional funds could and should be used by South 
Carolina, are: additional hatcheries for re-stocking purposes to 
continue the up building of our commercial fish supply; the re-
claiming of hundreds of acres of natural oyster beds in this 
State which can and should be reclaimed, and which 'vould 
eventually produce annually, many times the amount of money 
spent to rehabilitate them; the study, prevention, and where 
possible, the removal of stream pollutions; and last but by no 
means least, advertising of the magnificent quality of our sea-
foods as compared with those of other localities. It is note-
worthy that one seafood producing state has been known to 
spend in a single year for advertising alone, more than twice 
the amount that South Carolina spent on the conservation, regu-
lation and promulgation of its entire coastal fisheries resources. 
When South Carolina realizes that the fisheries industry is im-
portant enough to justify the investment of a reasonable sum 
of money, then and then only, can she take her rightful place 
among the other seafood producing states with a fisheries in-
dustry most profitable to its citizens and second to none in the 
United States. 
All laws pertaining to the commercial fishing industry of 
South Carolina will be found in our small booklet published 
each year, entitled "La"·s of the State of South Carolina-Per-
taining to Migratory and Shellfish, Shad, Sturgeon, Oysters, 
Clams and Terrapin," copies of which are at all times avail-
able npon request. 
SHAD 
Statistics undoubtedly show that at the present rate of de-
pletion, it will only be a matter of several years before South 
Carolina will no longer enjoy shad fishing. This extreme de-
pletion has been noticeable for at least seventy years, over which 
period of time there has been a steady decline and which decline 
has bcome more and more acute in recent years. Some years 
ago, it was thought that the only thing needed to replenish the 
shad supply, was the operation of sufficient and efficient shad 
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h a t c h e r i e s .  M u c h  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  a l o n g  t h i s  l i n e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  u n d o u b t e d l y  t h i s  w o r k  h a s  s e r v e d  t o  a t  l e a s t  d e l a y  
t h e  e x t i n c t i o n  o f  t h e  s h a d  f r o m  o u r  w a t e r s .  
A s  p o i n t e d  o u t  i n  o u r  l a s t  r e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
D r .  R .  A .  N e s b i t ,  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  F i s h e r i e s ,  a n d  
h i s  c o - w o r k e r s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h i s  B o a r d ,  e s t a b -
l i s h e d  o f f i c e s  i n  C h a r l e s t o n  a n d  a r e  n o w  e n g a g e d  i n  m a k i n g  a  
s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  s h a d  i n  a n  e n d e a v o r  t o  f i n d  a  m e a n s  o f  i n -
c r e a s i n g  t h e  s u p p l y .  T h i s  s t u d y  w i l l  t a k e  s o m e  t i m e  y e t  t o  c o m -
p l e t e  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  w r i t i n g  w e  a r e  n o t  p o s s e s s e d  o f  s u f f i -
c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  m a k e  a n y  d e f i n i t e  p r o g n o s t i c a t i o n  o f  t h e  
f i n a l  o u t c o m e .  M u c h  s t u d y  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  s h a d  i n  y e a r s  
p a s t  a n d  a  g r e a t  d e a l  i s  k n o w n  o n  t h i s  s u b j e c t ,  b u t  t h e r e  a r e  y e t  
m a n y  i m p o r t a n t  t h i n g s  a b o u t  t h e  h a b i t s  a n d  t h e  l i f e  o f  t h e  
s h a d  w h i c h  w e  d o  n o t  y e t  k n o w  a n d  w h i c h  w e  n e e d  t o  k n o w  i n  
o r d e r  t o  f o r m u l a t e  a  d e f i n i t e  p r o g r a m  f o r  t h e  r e p l e n i s h m e n t  o f  
t h i s  s e a f o o d  d e l i c a c y .  H o w e v e r ,  t h e  s t u d y  b e i n g  m a d e  b y  D r .  
N e s b i t  a n d  h i s  a s s i s t a n t s ,  o f  t h e  s h a d  d e p l e t i o n  i n  o u r  w a t e r s ,  
h a s  d e v e l o p e d  c o n s i d e r a b l e  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  i s  n o w  a v a i l a b l e ,  
a n d  w e  h o p e  w i t h i n  t h e  n e x t  f e w  m o n t h s  t o  b e  a b l e  t o  s e c u r e  
s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  a  p l a n  w h i c h  m a y  
t o  s o m e  e x t e n t ,  p r e v e n t  t h e  c o n t i n u e d  d e p l e t i o n  o f  s h a d  i n  t h i s  
S t a t e .  
P e n d i n g  m o r e  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n ,  w e  a r e  h e r e w i t h  m a k i n g  
s o m e  s u g g e s t i o n s ,  a n d  w e  h o p e  b e f o r e  t h e  a d j o u r n m e n t  o f  t h e  
n e x t  s e s s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  b e  a b l e  t o  p r e s e n t  a  
m o r e  d e f i n i t e  p l a n .  O n e  o f  t h e  t h i n g s  w h i c h  c a n  b e  d o n e  t o  
h e l p  i n  t h i s  e m e r g e n c y ,  i s  t h e  e n a c t m e n t  o f  a  l a w  e s t a b l i s h i n g  
a  n n i f o r m  o p e n  s e a s o n  f o r  s h a d  f i s h i n g .  v V e  h a v e  r e c 0 1 m h e n d e d  
f r o m  y e a r  t o  y e a r  t h e  c h a n g i n g  o f  t h e  s h a d  s e a s o n  s o  a s  t o  h a v e  
i t  c l o s e  a b o v e  t h e  f o r t y  m i l e  l i m i t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  i t  c l o s e s  
b e l o w  t h e  f o r t y  m i l e  l i m i t ,  a n d  w h i l e  w e  k n o w  t h a t  s u c h  a  u n i -
f o r m  s e a s o n a l  l i m i t a t i o n  w o u l d  u n d o u b t e d l y  r e s u l t  i n  t h e  p e o -
p l e  a b o v e  t h e  f o r t y  m i l e  l i m i t  c a t c h i n g  v e r y  f e w  s h a d  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  w e  b e l i e v e  t h a t  t h e  p e o p l e  a b o v e  t h e  f o r t y  m i l e  
l i m i t ,  w h e r e  t h e  s h a d  g o  t o  s p a w n ,  w o u l d  m u c h  r a t h e r  d o  w i t h -
o u t  s h a d  f r o m  t h e i r  l o c a l  w a t e r s  f o r  a  f e w  y e a r s ,  t h a n  t o  s e e  
s h a d  c o m p l e t e l y  e x t i n g u i s h e d  f r o m  o u r  w a t e r s  f o r e v e r .  " \ V  e  a r e  
t a k i n g  t h i s  m e a n s  o f  i n f o r m i n g  a n d  w a r n i n g  t h e  p e o p l e  a b o v e  
t h e  f o r t y  m i l e  l i m i t ,  t h a t  u n l e s s  t h e y  r e q u e s t  t h e i r  r e p r e s e n t a -
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tives in the Legislature to consent to the uniform closing of the 
season on shad, it will only be, at best, five or six years in South 
Carolina before, in all probability, no one in South Carolina 
will have the opportunity of catching a single shad. 
Another possible plan for the protection of our shad will be 
to put into effect the procedure used by the State of New York 
in the Hudson River for the establishment of shad sanctuaries 
with a continual closed season, or as a final resort, we would 
recommend that a closed season, with a maximum hatching of 
fry for a period of at least three years be put into operation, as 
we know that unless something drastic is done it will not be 
long before South Carolina's shad supply will be completely 
eliminated. 
The enactment of the law passed by the last General Assem-
bly requiring all shad offered for sale in South Carolina to be 
stamped with South Carolina impost tax tags, regardless of 
their source, has done much good in that it has not only put 
our shad fishermen on a fair and equal competitive basis with 
fishermen from other states but has caused the shad dealers 
in the interior of our State to become interested in and realize 
the importance of South Carolina shad. \Ve are hopeful that 
State wide interest in our shad supply will help to bring about 
a greater protection and replenishment of our shad supply. 
Relative to the shad operations at the hatchery located at 
Jacksonboro, we quote from the report of Mr. P. G. Carnes, 
Superintendent of the Orangeburg Station, as made to the 
Commissioner of the United States Bureau of Fisheries, vVash-
ington~ D. C., on May 20, 1938: 
"Shad operations on the Edisto River and the Black River 
were brought to a close during the month. The Edisto hatch-
ery collected 1,204,500 eggs, which produced 915,935 fry. The 
Black River and Pee Dee River were canvassed for eggs from 
April 20 to May 7, but practically none of the few fish caught 
were in spawning condition and the small quantity of eggs 
taken were inferior in quality and failed to produce fry." 
Mr. Carnes further states in his letter to us that while these 
figures are considerably below some of our better seasons at 
Jacksonboro, it does represent a substantial increase in produc-
tion over the past several years. The fry were planted in the 
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E d i s t o  a n d  A s h e p o o  R i v e r s  a n d  e x p e r i m e n t a l  r e a r i n g  p o n d s  a t  
t h e  O r a n g e b u r g  S t a t i o n .  
O Y S T E R S  
T h e  o y s t e r  i n d u s t r y  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  o u r  f i s h -
e r i e s  i n d u s t r i e s ,  n o t  o n l y  i n  v o l u m e  b u t  i n  f o o d  v a l u e  a n d  d e -
l e c t a b i l i t y  o f  t h e  p r o d u c t .  T h e s e  b i v a l v e s  a r e  f o u n d  a l o n g  p r a c -
t i c a l l y  t h e  e n t i r e  A t l a n t i c  a n d  G u l f  c o a s t s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  M a i n e  a n d  N e w  H a m p s h i r e ,  w h e r e  v e r y  f e w  a r e  f o u n d  n o w .  
O y s t e r s  d o  n o t  g r o w  i n  t h e  o p e n  s e a ,  b u t  i n  t h e  c r e e k s ,  c o v e s ,  
b a y s ,  e s t u a r i e s  a n d  m o u t h s  o f  r i v e r s .  T h e  o y s t e r  t h r i v e s  o n l y  
i n  p a r t i a l l y  e n c l o s e d  w a t e r s  r e n d e r e d  s l i g h t l y  b r a c k i s h  b y  d r a i n -
a g e  f r o m  t h e  l a n d .  I t  h a s  b e e n  r e l ? e a t e d l y  p o i n t e d  o u t  a n d  i s  
n o w  a  f a i r l y  w e l l  k n o w n  f a c t  t h a t  o y s t e r s  a r e  o n e  o f  t h e  m o s t  
h e a l t h f n l  f o o d s  a n i l a b l e  t o  t h e  p o p u l a c e  o f  o u r  n a t i o n .  S c i e n -
t i f i c  t e s t s  h a v e  s h o w n  S o u t h  C a r o l i n a  o y s t e r s  t o  c o n t a i n  i r o n ,  
c o p p e r ,  i o d i n e  a n d  a n  a b u n d a n c e  o f  v i t a m i n s  A ,  B ,  C  a n d  D .  
" T h e  J a c k s o n v i l l e  J o u r n a l  r e c e n t l y  i n t r o d u c e d  t o  t h i s  s e c t i o n  
o f  t h e  c o u n t r y  s o m e t h i n g  n e w  i n  o y s t e r s ,  t h a t  n e w s p a p e r  d w e l l -
i n g  u p o n  t h e  a t t r a c t i o n s  t o  t h e  p a l a t e  o f  t h e  s m o k e d  o y s t e r .  I t  
h a d  b e e n  t h o u g h t  t h e  v e r y  n u m e r o u s  w a y s  o f  s e r v i n g  t h i s  p o p u -
l a r  a r t i c l e  o f  f o o d ,  a s  m a n y  p e r h a p s  a s  t h e  e g g  m a y  b o a s t ,  w e r e  
a t  t h e i r  p e a k  n u m e r i c a l l y .  S u c h  i s  n o t  t h e  c a s e .  T h e  s m o k e d  
o y s t e r  i s  a t  h a n d .  
R e c e n t l y  t h i s  n e w  d e l i c a c y  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e  i n  T a c o m a  
a n d  S e a t t l e ,  t h u s  g i v i n g  t o  t h e  N o r t h w e s t  w h a t  g l o r y  t h e r e  
m a y  b e  i n  a d d i n g  s o m e t h i n g  t o  t h e  n a t i o n ' s  m e n u .  T h e  w o r l d  
h a s  l o n g  b e e n  f a m i l i a r  w i t h  s m o k e d  m e a t s  a n d  s m o k e d  f i s h  a n d  
l i k e s  t h e m .  A c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  f r o m  \ V a s h i n g t o n  S t a t e ,  t h e  
p e o p l e  o f  t h a t  s e c t i o n  h a v e  a c c o r d e d  t h e  s m o k e d  o y s t e r  a  h e a r t y  
r e c e p t i o n .  C u r e d  i n  t h e  f u m e s  o f  c r a b  a p p l e  w o o d ,  o y s t e r s  t h u s  
t r e a t e d  a r e  s a i d  t~ b e  o f ·  m o s t  p l e a s i n g  f l a v o r .  T h e y  a r e  e x -
p e r t l y  s m o k e d  a n d  c a n n e d ,  a  t h o u s a n d  c a s e s  r e c e n t l y  b e i n g  p u t  
o n  t h e  m a r k e t  t o  m e e t  a  q u i c k  s a l e .  T h e  s u g g e s t i o n  h a s  b e e n  
m a d e  t h a t  S o u t h  A t l a n t i c  o y s t e r s ,  o f  f i n e  f l a v o r  a n d  c o n s u m e d  
w i t h  r e l i s h  h o w e v e r  s e r v e d ,  m i g h t  l e n d  t h e m s e l v e s  r e a d i l y  t o  
s m o k i n g .  I f  N o r t h  w e s t e r n  o y s t e r s  a r e  d e l i c i o u s  t h u s  c u r e d ,  n o  
d o u b t  S o u t h  A t l a n t i c  o y s t e r s  w o u l d  b e  m o r e  d e l i c i o u s . "  
C l i m a t i c  a n d  w a t e r  c o n d i t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d o  n o t  p e r -
m i t  t h e  g r o w t h  o f  o y s t e r s  o f  a s  l a r g e  a  s i z e ,  o n  a n  a v e r a g e ,  a s  
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those grown in certain other states, but on the other hand, re-
gardless of size, our oysters have a much finer flavor and ac-
cording to scientific tests, rank among the best in the world as 
to food value or nutritional content. vVere this fact generally 
known, it would enable our oyster industry to compete most 
successfully with all other oyster producing regions, in spite of 
the fact that our oysters are somewhat smaller. 
A very interesting article expressing another opinion, as to 
the cause of the smaller size of the South Carolina oyster, is 
reproduced below: 
(Reprinted from Science, April 2, 1938, Vol. 87, No. 2260, 
page 367.) 
"The American Indian, who, prior to the sixteenth century, 
inhabited that area which 1s now the coastal region of Charles~ 
ton County, South Carolina, made extensive use of Ostrea vir-
ginica as food. This is attested by the large number of Indian 
shell heaps found throughout the area. Any one familiar with 
the present-day oyster industry examining these shell piles im-
mediately realizes that the size and evident quality of these 
pre-colonial oysters far surpassed those g\tthered today. 
"On the west bank of the Ashley River, about eight miles 
aboYe Charleston, S. C., there is a large shell heap containing 
over 3,'200 bushels of oyster shells. The geographic location 
of this shell pile is such that the oysters therein must have come 
from the nearby river. Practically all the oyster shells in this 
monnd are over 3.50 inches from hinge to bill. Today the Ash-
ley River produces no oysters commercially, and even experi-
mentally it is doubtful if any oysters could be gathered which 
\Yould compare favorably with those from the Indian shell 
heap. Of course, the Ashley River is and has been for some 
years heavily polluted with sewage and mill waste. This pol-
lution may have been the cause of the decrease in the size of 
the oysters of today. 
"In order to compare the size of pre-colonial oysters with 
presenLday oysters in areas not affected by pollution, shells were 
collected from a large Indian shell heap on the edge of Sewee 
Bay, Charleston County, S. C. These shells came from oysters 
quite evidently gathered in the vicinity of Sewee Bay, which 
is far removed from any source of pollution. The largest indi-
vidnal oyster shell in this collection measured . 8.00 inches long 
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a n d  2 . 7 5  i n c h e s  " · i d e .  O f  1 0  s p e c i m e n s  s e l e c t e d  a s  b e i n g  t h e  
l a r g e s t ,  t h e  a Y e r a g e  l e n g t h  ' ' a s  6 . 5 4  i n c h e s ,  w i t h  a n  a v e r a g e  
" · i d t h  o f  2 . 5 6  i n c h e s .  T h e  a Y e r a g e  m e a s u r e m e n t s  o f  a l l  s p e c i -
m e n s  ( 5 0 )  w e r e  - ± . 2 9  i n c h e s  b y  2 . 5 1  i n c h e s .  
" F r o m  t h e  s a m e  g e n e r a l  l o c a l i t y ,  2 9 0  l i Y e  o y s t e r s  w e r e  g a t h -
e r e d  f r o m  1 5  d i f f e r e n t  c o m m e r c i a l  b e d s .  O n e  h u n d r e d  a n d  
f o r t y  o f  t h e s e  s p e c i m e n s  w e r e  c h o s e n  f o r  t h e i r  s i z e ,  t h a t  i s ,  t h e  
b e d s  " · e r e  c a r e f u l l y  e x a m i n e d  a n d  t h e s e  1 4 0  i n d i v i d u a l s  w e r e  
s e l e c t e d  a s  b e i n g  t h e  l a r g e s t .  T h e  l a r g e s t  o y s t e r  i n  t h i s  g r o u p  
" · n s  - ! : . 7 5  i n c h e s  b y  2 . 2 5  i n c h e s .  T h e  a Y e r a g e  o f  t h e  g r o u p  w a s  
3 . ! H  i n c h e s  b y  U l 3  i n c h e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  g r o u p ,  1 5 0  o y s -
t e r s  w e r e  g a t h e r e d  a t  r a n d o m  f r o m  t h e  s a m e  b e d s .  T h e s e  w e r e  
c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  o y s t e r s  w h i c h  
c o u l d  b e  g a t h e r e d  b y  c o m m e r c i a l  o y s t e r m e n  f r o m  t h i s  p a r t i c u -
l a r  s e c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  g r o u p  a v e r a g e d  2 . 6 7  i n c h e s  
i n  l e n g t h  b y  1 . 7 6  i n c h e s  i n  w i d t h .  
F r o m  t h e s e  c o m p a r a t i v e  m e a s u r e m e n t s ,  t h e  s e l e c t e d  p r e - c o -
l o n i a l  o y s t e r s  " · e r e  f o u n d  t o  b e  5 8 . 7 8  p e r  c e n t .  l o n g e r  a n d  7 5 . 3 9  
p e r  c e n t .  w i d e r  t h a n  s e l e c t e d  p r e s e n t - d a y  o y s t e r s .  T h e  o r d i n a r y  
p r e - c o l o n i a l  o y s t e r s  " · e r e  f o u n d  t o  b e  6 2 . 2 3  p e r  c e n t .  l o n g e r  a n d  
7 6 . 8 9  p e r  c e n t .  w i d e r  t h a n  t h e  o r d i n a r y  p r e s e n t - d a y  o y s t e r s ,  a l l  
o f  \ Y h i c h  w e r e  g a t h e r e d  i n  t h e  Y i c i n i t y  o f  S e " · e e  B a y .  
T h e s e  o b s e n - a t i o n s  p r o b a b l y  d o  n o t  i n d i c a t e  t h a t  O s t r e a  Y i r -
g i n i c a  h a s  b e c o m e  a  s m a l l e r  s p e c i e s  i n  t h e  p a s t  f o u r  h u n d r e d  
y e a r s .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  p r e s e n t - d a y  o y s -
t e r  i s  d u e  e n t i r e l y  t o  i n t e n s i v e  c o m m e r c i a l  f i s h i n g  w h i c h  d o e s  
n o t  a l l o w  i t  t o  r e a c h  i t s  m a x i m u m  g r o \ Y t h . "  
G .  R O B E R T  L U N Z ,  J R . ,  
C h a r l e s t o n  M u s e u m .  
l Y e  h a v e  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  t h a t  o t h e r  s t a t e s  h a v e  a p p r o -
p r i a t e d  s u b s t a n t i a l  s u m s  o f  m o n e y  f o r  a d Y e r t i s i n g  p u r p o s e s  a n d  
w e  f e e l  t h a t  o n e  o f  t h e  Y i t a l  n e e d s  o f  t h e  o y s t e r  i n d u s t r y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  a d v e r t i s i n g  t o  a c q u a i n t  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e  
o f  t h e  t r u e  v a l u e  o f  o n r  p r o d u c t .  
D u r i n g  t h e  p a s t  s e a s o n  t ' Y e n t y - s e Y e n  s h u c k i n g  s h e d s  a n d  f o u r  
o y s t e r  c a n n e r i e s  o p e r a t e d  ' ' i t h i n  t h e  S t a t e ,  u n d e r  s a n i t a r y  r e g -
u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  a n d  u n d e r  t h e  s u p e r -
Y i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  T h e s e  s h u c k i n g  s h e d s  
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and canning plants marketed 39,097 gallons of raw oysters and 
canned 20,350,198 oz. of oysters. All of these oysters were 
marketed under highly sanitary conditions and provided to 
the consumers who purchased them, a real treat in seafood of 
the most delightful flavor and high nutritional content. 
In past reports to the General Assembly, we have suggested 
two plans of financing the restoration and development of oyster 
lands of our State and the advertising of our products without 
cost to the tax payers of this State. One of these plans involved 
a self-liquidating bond issue and the other plan provided that 
the tax paid on gasoline and all other petroleum products used 
by boats, be expended for fisheries purposes. vVe still feel that 
either of these plans is economically sound and fair and for this 
reason we are quoting them verbatim from our last annual re-
port. 
'"There are thousands of available acres where oysters can be 
planted successfully and profitably to the State and its citizens 
and the Board respectfully recommends that they be authorized 
to issue bonds in the amount of $40,000.00, both principal and 
interest to be payable from the revenue received from the taxes 
on oysters, both canned and raw, the bonds to mature in t\Yenty 
years. With this amount of money we are certain that we can 
restore the oyster beds that we formerly had, induce canneries 
to locate in our State and bring South Carolina to the front as 
an oyster producing State, thus affording greater revenue to 
the State and income to its citizens. 
"As a further source of revenue, we would recommend that 
the tax now paid on gasoline and other petroleum products used 
by boats, be turned over to the State Board of Fisheries for the 
purpose of restocking our oyster bottoms and shores, instead 
of being used to build highways. This seems to be a fair prop-
osition in that the fisherman uses the creeks, bays, sounds, shores 
and bottoms from which he derives his livelihood, and the taxes 
he pays on his fuel should be expended to improve his source 
of liYelihood, just as we improYe the highways for the trucks and 
automobiles with the taxes on the gasoline used on the high-
ways. If this latter recommendation is accepted, there will be 
no need for the bond issue, as we feel sure that the taxes from 
gasoline and other petroleum products used by boats over a 
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p e r i o d  o f  y e a r s  w i l l  a m p l y  s u p p l y  t h e  f u n d s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
\ Y o r k  s o  n e e d e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s .  
" Y o n  w i l l  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  b y  s t r e t c h i n g  t h e  m a t u r i t y  o f  
t h e  b o n d s  o Y e r  a  p e r i o d  o f  t w e n t y  y e a r s ,  t h e  b o n d  i s s u e  w i l l  n o t  
c o s t  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n y  m o n e y  a n d  a  g r e a t  p r o g r e s -
s i Y e  s t e p  w i l l  b e  p a i d  f o r  b y  t h a t  p r o g r e s s  i t s e l f  i n  t h e  t a x e s  
c o l l e c t e d  o n  t h e  i n c r e a s e d  o u t p u t  o f  o y s t e r s .  W e  f e e l ,  t h a t  b y  
u s i n g  e i t h e r  o f  t h e s e  m e t h o d s ,  w e  c a n  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a  r e a l  
o p p o r t u n i t y  t o  r e s t o r e  a  g r e a t  n a t u r a l  r e s o u r c e  a n d  b u i l d  f o r  
t h e  f u t u r e  o f  o u r  S t a t e  w i t h o u t  c o s t  t o  t h e  t a x p a y e r s . "  
W e  h o p e  t h a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t h i s  y e a r  w i l l  s e e  f i t  t o  
a d o p t  a n d  p u t  i n t o  e f f e c t  o n e  o f  t h e s e  p l a n s  s o  t h a t  w e  m a y  g o  
f o r w a r d  w i t h  t h e  p r o m o t i o n  o f  a  t r u l y  g r e a t  i n d u s t r y  i n  o u r  
S t a t e .  
S H R I M P  
T h e  s h r i m p  i n d u s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n t  o f  o u r  f i s h e r i e s  i n d u s t r i e s ,  n o t  o n l y  f r o m  a  s t a n d p o i n t  
o f  r e Y e n u e  t o  t h e  S t a t e ,  b u t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h o u s a n d s  o f  
d o l l a r s  a r e  i n v e s t e d  i n  t h i s  i n d u s t r y  a n d  t h e  t u r n o v e r  f o r  f o o d  
s u p p l i e s ,  r e p a i r s ,  g a s o l i n e ,  o i l  a n d  l a b o r ,  a m o u n t s  t o  a  v e r y  s u b -
s t a n t i a l  s u m  o f  m o n e y .  T h i s  i n d u s t r y  b r i n g s  a n n u a l l y  t o  t h e  
m e r c h a n t s  a n d  l a b o r i n g  p e o p l e  o f  t h e  c o a s t a l  c o u n t i e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  a n d  i s ,  t h e r e f o r e ,  a n  i n d u s t r y  
w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s t a n t l y  e n c o u r a g e d  a n d  p r o m o t e d .  
A  g r e a t  d e a l  i s  n o t  k n o w n  a b o u t  t h e  h a b i t s  o f  t h e  s h r i m p  
b u t  t h e y  a r e  b e l i e v e d  t o  s p a w n  i n  t h e  o p e n  w a t e r s  o f  t h e  o c e a n  
d n r i n g  t h e  s p r i n g  a n d  s u m m e r  e a c h  y e a r .  T h e  e x t e n d e d  b r e e d -
i n g  s e a s o n  a n d  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  e g g s  p r o d u c e d  a r e  f a c t o r s  
f a  Y o r a b l e  t o  t h e  a d e q u a t e  p r o d u c t i o n  o f  a  c r o p  o f  s h r i m p ,  a n d  
r e n d e r  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t h e  f a i l u r e  o f  a n  e n t i r e  s e a s o n .  T h e  
s h r i m p  i s  b e l i e v e d  t o  b e  a n  a n n u a l ,  b e i n g  s p a w n e d  o n e  y e a r ,  
s p a w n i n g  a t  t h e  s a m e  s e a s o n  o f  t h e  n e x t  y e a r ,  a n d  t h e n  p a s s -
i n g  o u t  o f  t h e  f i s h e r y .  
S i n c e  " - e  d o  n o t  k n o w  v e r y  m u c h  a b o u t  t h e  h a b i t s  o f  t h e  
s h r i m p ,  w e  a r e  i n  p o s i t i o n  t o  d o  v e r y  l i t t l e  a b o u t  i n c r e a s i n g  
t h e  s u p p l y  o r  a v o i d i n g  d e p l e t i o n ,  a n d  o n e  o f  t h e  m o s t  c o n s t a n t  
p r o b l e m s  w e  h a v e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s h r i m p  i n d u s t r y  i s  t o  
k e e p  t h e  s h r i m p  t r a w l e r s ,  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  o p e r a t i o n s ,  
f r o m  d a m a g i n g  a n d  d e p l e t i n g  o t h e r  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s .  M o s t  
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of the hnYs regulating the shrimp industry are on the statute 
books for the purpose of prennting the shrimp trawlers from 
injuring other commercial fish and to keep them from depleting 
the supply of game fish for sportsmen. 
Dnring the past season we had some complaints made against 
shrimp boats trawling within prohibited >Yaters or marine 
sanctuaries, but not nearly as many as we have ·had in former 
years. It has been a constant effort of the Board to stop these 
Yiolations of the law and to this end we have prosecuted all 
Yiolators and collected fines in practically all instances. \Ve 
l~ elieve that the people engaged in the shrimp business are now 
Yery \Yell acquainted with the laws regulating the industry and 
the limits of forbidden territories, with the result that the law is 
being much more generally observed. We firmly believe that 
IYith a few minor corrections in the statutes governing the 
shrimp industry and >Yith a continued effort on the part of the 
inspectors to educate the shrimp fishermen regarding observance 
of the law and conservation of the shrimp and other fisheries 
resources, we will soon have no violators and all of the shrimp 
dealers cooperating to the fullest extent for protection of their 
own businesses. 
During the past season 171 shrimp boats operated in South 
Carolina waters. Shrimp caught by these boats totaled 2,956,014 
pnnnds. The entire catch was marketed raw, no cannery hav-
ing operated. The shrimp industry paid a net revenue to the 
State in impost tax licenses and stamps this year of $4,317.86. 
CLAMS 
The clam industry of Sonth Carolina has for years centered 
mostly in the counties of Georgetown and Horry. This indus-
try has been on a gradual down-grade for a number of years 
and on tTnne 10, 1937, the Board of Fisheries passed the follow-
ing resolution: 
"The taking and removing of clams from any of the shores 
of GeorgetmYn County for shipping out of the County of 
Georgetown or the State of South Carolina, is hereby prohibited 
for a period of t\Yo (2) years from June 10, 1937." 
The small quantity of clams marketed during the past sea-
son consequently came from Horry County. 
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S T U R G E O N  
F o r t y  o r  f i f t y  y e a r s  a g o  s t u r g e o n  w e r e  v e r y  a b u n d a n t  i n  
c o a s t a l  S o u t h  C a r o l i n a  s t r e a m s  b u t  f r o m  y e a r  t o  y e a r  t h e  s u p p l y  
h a s  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  d e p l e t e d ,  s o  t h a t  i n  r e c e n t  y e a r s  
t h e r e  h a Y e  b e e n  f e w  s t u r g e o n  m a r k e t e d  a n d  p r a c t i c a l l y  n o  c a v i a r  
f r o m  i t s  r o e .  C o n s e q u e n t l y ,  a f t e r  d u e  i n v e s t i g a t i o n  b y  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  F i s h e r i e s ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  i n  1 9 3 7  p a s s e d  a  l a w  c l o s i n g  t h e  s t u r g e o n  s e a -
; o o n  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s .  \ V e  b e l i e v e d  a t  t h e  t i m e  t h a t  
t h i s  c l o s e d  s e a s o n  w o u l d  d o  a  g r e a t  d e a l  t o w a r d  r e p l e n i s h i n g  t h e  
s u p p l y  o f  s t u r g e o n ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a w  w o r k e d  
: o o m e t h i n g  o f  a  h a r d s h i p  o n  p a r t i e s  h a v i n g  m o n e y  i n v e s t e d  i n  
s t u r g e o n  f i s h i n g  e q u i p m e n t ,  t h e  1 9 3 8  s e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  
p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  h o l d i n g  u p  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  1 9 3 7  s t a t u t e .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  r e s o l u t i o n ,  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  
d i d  n o t  e n f o r c e  t h e  c l o s e d  s e a s o n  o n  s t u r g e o n  d u r i n g  t h e  p a s t  
y e a r .  \ V e  e a r n e s t l y  u r g e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  1 9 3 7  s t a t u t e  b e  r e -
t a i n e d  o n  t h e  b o o k s  a n d  i t  i s  t h e  p u r p o s e  a n d  i n t e n t i o n  o f  t h i s  
B o a r d  t o  s t r i c t l y  e n f o r c e  t h e  c l o s e d  s e a s o n  d u r i n g  t h e  c o m i n g  
y e a r  u n l e s s  t h e  s t a t u t e  i s  r e p e a l e d .  
v V e  r e a l i z e  t h a t  t h e  c l o s e d  s e a s o n  w i l l  w o r k  s o m e t h i n g  o f  a  
h a r d s h i p  o n  f i s h e r m e n  w h o  h a Y e  t h e i r  m o n e y  t i e d  u p  i n  s t u r g e o n  
f i s h i n g  e q u i p m e n t ,  b u t  a  m o r e  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h e  
f u t n r e  s u p p l y  o f  s t u r g e o n  r a t h e r  t h a n  t h e  t e m p o r a r y  e f f e c t  o f  
t h e  l a w  u p o n  a  f e w  i n d i Y i d u a l s ,  a n d  ' Y e  a r e  f u l l y  c o n v i n c e d  t h a t  
u n l e s s  s o m e  m e a s u r e s  a r e  a d o p t e d  t o  p r o t e c t  t h e  s t u r g e o n  t h e y  
" · i l l  s o o n  b e  e x t i n c t  i n  o u r  w a t e r s .  
O Y S T E R  L A N D  . A N D  L E A S E S  O F  S A M E  
A s  s e t  f o r t h  i n  a  f o r m e r  r e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a l l  
l e a s e s  o f  o y s t e r  l a n d s  e x e c u t e d  b y  t h e  B o a r d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  l a w ,  p r o v i d e  f o r  a  f l a t  y e a r l y  r e n t a l  o f  $ 1 . 0 0  p e r  a c r e  f o r  a  
f h e  y e a r  t e r m ,  w i t h  t h e  o p e r a t o r  h a Y i n g  t h e  p r i Y i l e g e  o v e r  o t h e r  
a p p l i c a n t s  o f  r e n e " · i n g  h i s  l e a s e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i v e  y e a r  p e -
r i o d .  A l l  l e a s e s  a r e  d r a w n  i n  d u p l i c a t e  w i t h  b l u e  p r i n t s  a t -
t a c h e d ,  a n d  t h e  o r i g i n a l  i s  h a n d e d  t o  t h e  l e s s e e  f o r  r e c o r d i n g  i n  
h i s  c o u n t y ,  " · h i l e  t h e  c o p y  i s  r e t a i n e d  i n  o u r  o f f i c e .  I n  t h i s  w a y  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  k e e p  a  c o n c i s e  a n d  c l e a r  r e c o r d  o f  a l l  l e a s e s  
i s s u e d .  
16 
There is a considerable difference o:£ opmwn among people 
interested in the oyster industry as to whether leases granted 
should cover only the area suitable :£or immediate oyster pro-
dnction, or additional acreage o:£ the surrounding territory, with 
the idea that the leasing o:£ the . additional area would enable 
the lessee better to protect his oysters and at the same time en-
courage him to develop the entire acreage included in his lease. 
\Yith this in mind we are strongly recommending that an ap-
propriation be made :£or the suney o:£ our entire coast so that 
we may ascertain every aYailable acre o:£ oyster shores and bot-
toms that may be leased by the State and have a complete map 
or plat o:£ the shores and bottoms leased at present set forth in 
such a concise manner that our Board members and inspectors 
may be in possession o:£ adequate information as to available 
shores or bottoms :£or lease. It is very difficult to realize :£or 
the State the full value and benefit o:£ our oyster shores and 
bottoms when we have on file only a series o:£ disjointed and dis-
connected maps, rather than a complete and accurate map o:£ 
our entire coast line. ·we :£eel that by such a survey, the State 
will reap a larger revenue :£rom rentals and at the same time 
this Board will be in a much better position to promote the oys-
ter industry on a truly profitable scale :£or the citizens o:£ South 
Carolina. 
TERRAPIN 
In 1933 this department received a shipment o:£ diamond back 
terrapin :£rom the United States Biological Station at Beaufort, 
North Carolina, :£or distribution in the waters o:£ South Caro-
lina. Since that time, we have each year received a shipment 
o:£ these young terrapin in varying amounts. This year, on 
May 3, the Board received a shipment o:£ 2,500 and these young 
terrapin were immediately planted as follows:. 
500 in vVagner Creek, Charleston County. 
500 in Awendaw Creek, Charleston County. 
500 in Chowan Creek, Beaufort County. 
500 in Tom Fripp Creek, Beaufort County. 
250 in Village Creek, Beaufort County. 
250 in Station Creek, Beaufort County. 
We believe that the terrapin industry is back to stay as a pro-
gressive and increasing industry, and unquestionably the efforts 
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o f  t h e  B o a r d  i n  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h i s  f i n e  c o a s t a l  S o u t h  
C a r o l i n a  r e s o u r c e  w i l l  r e s u l t  i n  e Y e n  g r e a t e r  b e n e f i t s  t o  t h e  p e o -
p l e  o f  t h e  S t a t e  i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e ,  t h a n  t h e y  a r e  n o w  r e a p i n g  
t h e r e f r o m .  
M E N H A D E N  
T h e  m e n h a d e n  i s  n o t  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a n  e d i b l e  f i s h .  
T h e r e  a r e  t w o  b a s i c  u s e s  f o r  t h e  m e n h a d e n  f i s h  c a r c a s s - f e r t i -
l i z e r  a n d  f e e d .  F o r  e i t h e r  p u r p o s e ,  f i s h  s t a n d s  a t  t h e  h e a d  o f  
t h e  c l a s s  a n d  c o m m a n d s  a  p r e m i u m  o v e r  o t h e r  m a t e r i a l .  T h e  
m e n h a d e n  o i l  i s  u s e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  s o a p ,  p a i n t ,  v a r n i s h ,  
l i n o l e u m ,  o i l  c l o t h ,  w a t e r p r o o f  f a b r i c s ,  f u e l  f o r  m i n e r s '  l a m p s  
a n d  n 1 b b e r  s u b s t i t u t e s .  I t  i s  a l s o  u s e d  i n  t h e  t e m p e r i n g  o f  s t e e l ,  
r n g  m a n u f a c t u r i n g  a n d  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  c o d  l i v e r  o i l .  T h i s  
o i l  i s  b e i n g  f u r t h e r  p u r i f i e d  a n d  r e f i n e d ,  m i x e d  w i t h  c o t t o n -
s e e d  o i l ,  a n d  s o l d  a s  a n  e d i b l e  c o o k i n g  f a t .  
T h e  m e n h a d e n  s e a s o n  i s  g e n e r a l l y  o f  s h o r t  d u r a t i o n ,  l a s t i n g  
o n l y  a  f e w  m o n t h s ,  a n d  t h e n  t h e  c a t c h  d e p e n d s  o n  t h e  w e a t h e r .  
T h e  f i s h  a r e  c a u g h t  a t  s e a  a n d  a t  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  w h e n  
t h e  w e a t h e r  i s  l e a s t  d e p e n d a b l e .  M e n h a d e n  a r e  m i g r a t o r y  a n d  
t h e y  p a s s  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t s  d u r -
i n g  t h e  f a l l  s e a s o n  o n  t h e i r  w a y  s o u t h .  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  n o  m e n h a d e n  f i s h e r m e n  n o r  h a v e  w e  a  
f a c t o r y  f o r  t h e  h a n d l i n g  o f  m e n h a d e n  f i s h  a t  p r e s e n t ,  b u t  t h e  
o p e r a t o r s  f r o m  N o r t h  C a r o l i n a  c o n t i n u e  t o  f o l l o w  t h e  f i s h  o n  
i n t o  t h e  w a t e r s  a l o n g  o u r  s h o r e s .  T h e y  b r o u g h t  t o  t h e  S t a t e  d u r -
i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  a  r e v e n u e  o f  $ 1 , 2 5 7 . 0 0  t h r o u g h  t h e  p u r c h a s e  
o f  l i c e n s e s ,  a s  c o m p a r e d  w t i h  a  r e v e n u e  o f  $ 1 , 0 0 2 . 0 0  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  
C R A B S  
T h e  c r a b  i n d u s t r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i s ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  h e r e  
t o  s t a y .  C r a b s  h a Y e  a l w a y s  b e e n  n u m e r o u s  a l o n g  o u r  s h o r e s  
b u t  t h e y  r e c e i v e d  p r a c t i c a l l y  n o  c o m m e r c i a l  a t t e n t i o n  u n t i l  a  
Y E ' r y  f e w  y e a r s  a g o .  T h e  s e a ,  h o w e v e r ,  p r o d u c e s  n o  f i n e r  d e l i -
c a c y  t h a n  t e n d e r  w h i t e  c r a b  m e a t  o r  a  p r o p e r l y  p r e p a r e d  s o f t  s h e l l  
c r a b ,  a n d  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e  a r e  b e c o m i n g  a c q u a i n t e d  w i t h  
t h i s  f a c t  e a c h  y e a r .  
18 
On June 2±, 1937, members of the Board of Fisheries con-
ferred with representatiYes of the crab industry in South Caro-
lina to discuss protective measures for the female crab. At 
that time, some of the packers agreed not to buy the small fe-
male crabs and others agreed to cut the price on the small ones 
to the catchers to such an extent that it would not be profitable 
for the fishermen to bring them in. They also favored the im-
position of licenses on crab fishermen. 
During the 1938 session of the General Assembly of South 
Carolina, an Act was passed as follo,Ys: 
"It shall be unlawful for any person to catch, hold, have in 
his or her possession, or offer for sale any female crab bearing 
eggs visible thereon or any female crab from which the egg 
pouch or bunion has been removed. 
"That nothing in this Act shall be construed to make it un-
lawful to catch such crabs unintentionally, Provided, the same 
are forthwith, ilhile still alive, returned to the water. 
"Any person violating the provisions of this Act shall be 
guilty of a misdemeanor and, upon conviction, be punished by 
a fine of not less than Ten ($10.00) Dollars and not more than 
One Hundred ($100.00) Dollars, or imprisonment for not less 
than ten (10) days and not more than thirty (30) clays, within 
the discretion of the Court." 
An Act was also passed during this session to amend Section 
3376 of the Code of Laws of South Carolina of 1932, reducing 
the fee for crab fishing licenses from $5.00 to $1.50. This license 
fee is required of each person who catches or takes crabs from the 
waters of South Carolina for commercial purposes. 
POLLUTION OF WATERS 
Pollution to some extent has always been present in the river 
waters along the coast of our State but it has only been in the 
last few years that the situation has become a serious problem. 
Growing towns and cities, with their sewage systems, have 
done and will continue to do a certain amount of damage to the 
marine life in our rivers, bays, creeks, etc., but such damage, 
we feel sure, has been minimized to every possible extent. Dur-
ing the past two years, however, large mills have located in our 
State and it is a fact that since these mills began to operate, 
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m a r i n e  l i f e  i n  c e r t a i n  o f  o u r  r i v e r s  h a s  b e e n  m o s t  s t r o n g l y  a f -
f e c t e d .  
P o l l u t i o n  i s  a n  a c u t e  m a t t e r  a n d  w e  a r e  m o r e  t h a n  e v e r  c o n -
v i n c e d  t h a t  a  c o m m i s s i o n  s h o u l d  b e  a p p o i n t e d  o r  e l e c t e d  b y  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s t u d y i n g  t h e  p o l l u t i o n  o f  
t h e  " · a t e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  \ V e  f e e l  t h a t  b y  d o i n g  t h i s  n o w ,  
w e  m a y  b e  i n  p o s i t i o n  t o  p r o p e r l y  p r o t e c t  t h e  m a r i n e  l i f e  o f  
o u r  w a t e r s  p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s t i l l  g r e a t e r  n u m b e r  
o f  i n d u s t r i e s  l o c a t i n g  i n  o u r  S t a t e ,  w h i c h  w o u l d  u n d o u b t e d l y  
t e n d  t o  i n c r e a s e  t h e  p r o b l e m s  o f  p o l l u t i o n .  v V e  a l s o  f e e l  t h a t  
b y  g i v i n g  t h i s  m a t t e r  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  a t  t h i s  t i m e ,  a  s t u d y  
o f  t h e  s u b j e c t  w i l l  n o  d o u b t  b e  o f  g r e a t  h e l p  t o  t h e  n e w  i n d u s -
t r i e s  o f  t h e  f u t u r e ,  i n  e n a b l i n g  t h e m  t o  a s s i s t  u s  i n  o u r  e f f o r t s  
t o  h o l d  t h e  p o l l u t i o n  o f  o u r  m a n y  s t r e a m s  d o w n  t o  a  m i n i m u m .  
B O A T S  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  b o a t s  o w n e d  b y  t h i s  d e p a r t m e n t  
a n d  o p e r a t e d  f o r  p a t r o l  p u r p o s e s :  
O n e  C h r i s  C r a f t  r u n - a b o u t ,  2 7  f t .  l o n g ,  2 5 0  H P  K e r m a t h  
M o t o r .  
O n e  T h o m p s o n  b o a t ,  1 6  f t .  l o n g ,  ( p o o r  c o n d i t i o n ) .  
O n e  M a h o g a n y  b o a t ,  1 6  f t .  l o n g ,  2 4  H P  J o h n s o n  M o t o r .  
O n e  C a b i n  C r u i s e r ,  4 8  f t .  l o n g ,  6 5  H P  L a t h r o p  E n g i n e .  
O n e  C a b i n  C r u i s e r ,  2 7 f t .  l o n g ,  5 0  H P  R e d  W i n g  E n g i n e .  
O n e  C a b i n  C r u i s e r ,  3 9  f t .  l o n g ,  4 0  H P  L a t h r o p  E n g i n e .  
O n e  C a b i n  C r u i s e r ,  2 6  f t .  l o n g ,  4 0  H P  G r a y  E n g i n e .  
O n e  G i b b s  P o w e r  S e a  S k i f f ,  1 4  f t .  l o n g ,  4  c y c l e  B r i g g s  &  
S t r a t t o n  M o t o r .  
T h e  l a s t  b o a t  l i s t e d  a b o v e  w a s  p u r c h a s e d  r e c e n t l y  f o r  t h e  
H o r r y  C o u n t y  d i s t r i c t  a n d  i s  n o w  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
R E Q U E S T S  
1 .  v V e  r e q u e s t  t h a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  p a s s  a n  A c t  c h a n g -
i n g  t h e  o p e n  s e a s o n  o n  s h a d  f i s h i n g  f r o m  J a n u a r y  1 5  t o  M a r c h  
2 5 ,  t o  f r o m  F e b r u a r y  1  t o  M a r c h  2 5 ,  a n d  t h a t  t h i s  A c t  b e  m a d e  
t o  a p p l y  t o  t h e  e n t i r e  S t a t e .  T h i s  w o u l d  m e a n  t h a t  t h e  c l o s e d  
s e a s o n  o n  s h a d  f i s h  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  i n  a l l  o f  t h e  w a t e r s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  a t  t h e  s a m e  t i m e  a n d  w o u l d  g r e a t l y  s i m p l i f y  
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the enforcement of the law, as well as allowing shad to spawn 
properly in our streams. 
2. That the Board of Fisheries be given the power to employ 
all District or Assistant Inspectors and to dismiss them when 
their services are not necessary. It is impossible to obtain the 
maximum efficiency from men whom you have no power to dis-
charge for non-performance of duty. 
3. That the Chairmanship of the Board of Fisheries be made 
a full time job, effective at the expiration of the term of office 
of the present incumbent, as it has been observed that where 
the Chairman devotes only part time to the department, many 
matters that would most probably prove profitable to the State 
in revenue and resources are necessarily neglected. vVe feel that 
if this department is to rank with other states in commercial 
fisheries, the Chairman should be constantly in contact with any 
and all movements pertaining to commercial fisheries through-
out the United States. vVe feel that should this change in the 
present system be made, much revenue can be created and col-
lected for the State, as well as the marine resources developed 
to their fullest extent, giving additional employment to many 
people. 
4. That an appropriation be provided for the employment of 
a file and/or record clerk for this department. This Board 
has constantly expanded its activities over a period of years, 
with the result that the records on file have increased, book-
keeping has grown more complicated and the general office 
work has also increased. The importance of the accuracy of 
the records held in this office and the necessity of their im-
mediate availability cannot be overemphasized. For some 
years past, more and more work has been delegated to the Sec-
retary, with the result that at the present time there are entirely 
too many duties imposed upon the person holding this position. 
Therefore, in order that the records of this department be prop-
erly filed, preserved and accurately kept, we feel that it is of 
the utmost importance to the continued growth and expansion of 
the activities and accomplishments of this department that an 
experienced, informed and interested person be employed to 
assist the Secretary. We, therefore, recommend that an addi-
tional $1,200.00 per year be appropriated for such position and 
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t h a t  t h e  s a i d  p o s i t i o n  b e  f i l l e d  t h r o u g h  t h e  s a m e  p r o c e d u r e  a s  
a r e  t h e  p o s i t i o n s  o f  s e c r e t a r y  a n d  c h i e f  i n s p e c t o r .  
5 .  T h a t  t h e  p r i c e  o f  t h e  S w i m m i n g  F i s h  l i c e n s e  f o r  r e s i d e n t s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  r e m a i n  a t  $ 2 . 5 0 ,  b u t  t h a t  t h i s  l a w  b e  a m e n d e d  
s o  a s  t o  p r o v i d e  f o r  a  $ 5 . 0 0  l i c e n s e  f e e  f o r  n o n - r e s i d e n t s .  T h e  
S w i m m i n g  F i s h  l i c e n s e  a l l o w s  t h e  p e r s o n  p u r c h a s i n g  s a m e  t o  
f i s h  f o r  m a r k e t  f o r  a l l  s a l t  w a t e r  f i s h ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
s t u r g e o n .  
6 .  T h a t  t h e  l i c e n s e  f o r  n o n - r e s i d e n t  s h r i m p  b o a t s  b e  i n c r e a s e d  
f r o m  $ 5 . 0 0  t o  $ 1 0 . 0 0 .  T h a t  t h e  l i c e n s e  f o r  s h r i m p  n e t s  u s e d  o n  
n o n - r e s i d e n t  s h r i m p  b o a t s  b e  i n c r e a s e d  f r o m  $ 5 . 0 0  t o  $ 1 0 . 0 0 .  
T h a t  t h e  r e s i d e n t  s h r i m p  b o a t  l i c e n s e s  r e m a i n  a t  $ 5 . 0 0 .  T h a t  
t h e  l i c e n s e  f o r  s h r i m p  n e t s  u s e d  o n  r e s i d e n t  s h r i m p  b o a t s  r e -
m a i n  a t  $ 5 . 0 0 .  
7 .  v V e  r e n e w  a n d  u r g e n t l y  r e c o m m e n d  t h a t  a  t a x  o f  f i v e  ( 5 c )  
c e n t s  p e r  g a l l o n  b e  i m p o s e d  o n  a l l  r a w  o y s t e r s  s o l d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  a n d  a  t a x  o f  t w o  (  2 c )  c e n t s  o n  e a c h  s i x t y  (  6 0 )  o u n c e s  
o f  c a n n e d  o y s t e r s  s o l d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e s e  a r e  t h e  p r e s -
e n t  t a x e s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  o y s t e r s  a n d  i t  i s  o n l y  f a i r  t o  S o u t h  
C a r o l i n a  p r o d u c e r s  t h a t  i t  b e  p a s s e d ,  s o  a s  t o  b e a r  e q u a l l y  o n  
i m p o r t e d  o y s t e r s .  
8 .  T h e  p r e s e n t  l a w  r e q u i r e s  t h a t  s h a d  s e t s  b e  p l a c e d  n o t  
c l o s e r  t h a n  t w o  h u n d r e d  ( 2 0 0 )  y a r d s  a p a r t .  W e  a s k  t h a t  t h i s  
b e  c h a n g e d  s o  a s  t o  p r o h i b i t  s e t s  b e i n g  p l a c e d  c l o s e r  t o g e t h e r  
t h a n  f o u r  h u n d r e d  (  4 0 0 )  y a r d s .  
9 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  i n c r e a s i n g  t h e  f o l l o w i n g  l i c e n s e s :  
S h r i m p  C a n n e r s '  L i c e n s e  . . . . . . . . . . . . . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
R a w  O y s t e r - i n - S h e l l  S h i p p e r s '  L i c e n s e  . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
R a w  O y s t e r  S h u c k i n g  S h e d  L i c e n s e  . . . . . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
O y s t e r  C a n n e r s '  L i c e n s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
C l a m  C a n n e r s '  L i c e n s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
1 0 .  T h a t  a  l a w  b e  p a s s e d  a u t h o r i z i n g  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
F i s h e r i e s  t o  i s s u e  a  G e n e r a l  C a n n e r s '  L i c e n s e ,  t h e  p r i c e  o f  w h i c h  
" · o u l d  b e  $ 2 5 . 0 0  p e r  a n n u m .  
1 1 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  p l a c i n g  a  l i c e n s e  o f  $ 4 . 5 0  o n  e a c h  
B a r g e  o r  L i g h t e r ,  u s e d  i n  g a t h e r i n g  o y s t e r s ,  o f  l e s s  t h a n  f i v e  
(  5 )  t o n s .  T h a t  a  l i c e n s e  o f  $ 1 5 . 0 0  b e  p l a c e d  o n  e a c h  B a r g e  o r  
L i g h t e r ,  n s e d  i n  g a t h e r i n g  o y s t e r s ,  o f  f i v e  ( 5 )  t o n s  a n d  o v e r .  
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12. That an Act be passed licensing Dredges carrying less 
than 600 bushels of oysters, said license to be $20.00. That on 
Dredges carrying 600 bushels or more, a license of $25.00 be 
required. \Ve ask further that a penalty for violation of this 
Act be provided. 
lit \Ve ask that a law be passed requiring a license on all 
Drag or Haul seines, as follows: 
On all Drag or Haul seines up to and including 100 yards, 
the snm of $2.50; on all Drag or Haul seines of a length over 
100 yards and not over 200 yards, $7.50; and on all Drag or 
Hanl seines of a length exceeding 200 yards, the sum of $7.50, 
plus the sum of $10.00 for each 100 yards or fractional portion 
of 100 yards, in excess of the first 200 yards. 
\Ve ask further, that for any violation of this Act, a penalty 
of not less than $50.00 fine or thirty clays' imprisonment be im-
posed. 
1±. That the Board of Fisheries be allowed to retain and use 
for its operation and for the conservation and propagation o£ 
the various fisheries industries, the revenue obtained through it. 
This would be in line with the policy now in force for the opera-
tion of the State Game Department. etc. 
15. We recommend that 1936 Act No. 714, as amended by 
1937 Act No. 243, Providing For and Requiring Boats Licensed 
to Trawl for Shrimp to Carry Registration Numbers, be re-
pealed, as we find that it is impossible to enforce same for the 
reason that the size of the numbers required are too large for 
the space on cabins and it "·ould be useless to put the numbers 
on the decks of the said boats. 
All of which is respectfully submitted. 
Attest: 
JOHN H. GRAHAM, Chairman 
C. L. YOUNG 
W. B. RYAN, Jr., M. D. 
THOMAS C. HARTNETT, Secretary, 
Charleston, S. C., June 30, 1938. 
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A p p r o p r i a t i o n  f o r  1 2  m o n t h s ,  J u l y  1 ,  1 9 3 7 -
, J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 3 , 7 7 5 . 0 0  
A m o u n t  o f  A p p r o p r i a t i o n  s p e n t  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 3 , 7 3 4 . 4 9  
~\.mount o f  A p p r o p r i a t i o n  n o t  u s e d .  .  .  .  .  .  4 0 . 5 1  
$ 2 3 , 7 7 5 . 0 0  
R e c e i p t s :  J l i l y  1 ,  1 9 3 7 - J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 . . . . . .  $ 2 5 , 4 6 4 . 5 4  
R e c e i p t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 5 , 4 6 4 . 5 4  
} L o n e y  s p e n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3 , 7 3 4 . 4 9  
N e t  p r o f i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 , 7 3 0 . 0 5  
1 9 3 6 - 3 7  
S h r i m p  c a u g h t  ( l b s . )  . . . . . . . . . . . . . .  3 , 7 2 3 , 2 4 4  
S h r i m p  h e a d e d  ( l b s . )  . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 1 1 7 , 2 4 5  
1 9 3 7 - 3 8  
2 , 9 5 6 , 0 1 4  
1 , 7 5 2 , 6 1 5  
O y s t e r s  g a t h e r e d  i n  s h e l l  ( b u s . ) . .  .  .  .  6 4 0 , 6 9 0  
O y s t e r s  s h u c k e d  r a w  ( g a l s . ) . . . . . . . .  4 2 , 5 6 2  
O y s t e r s  c a n n e d  (  o z s . )  . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 , 5 2 9 , 9 0 7  
6 0 5 , 6 9 8  
3 9 , 0 9 7  
2 0 , 3 5 0 , 1 9 8  
S h a d  c a u g h t  ( w h i t e ) . . . . . . . . . . . . . .  1 7 , 7 8 4  
S h a d  c a u g h t  ( h i c k o r y ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 7 6 8  
T e r r a p i n  c a u g h t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 8 0 4  
T e r r a p i n  s h i p p e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 4 4 4  
O y s t e r  s h e l l  p l a n t e d  ( b u s . )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 7 3 , 1 7 6  
S e e d  O y s t e r s  p l a n t e d  ( b u s . )  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6 , 3 2 9  
S t u r g e o n  c a u g h t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 5 9  
O y s t e r  l a n d  u n d e r  l e a s e  ( a c r e s )  .  .  .  .  .  4 , 3 5 8 . 1 6  
C l a m s  s o l d  ( b u s . )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  1 , 2 5 4  
C r a b  m e a t  s o l d  ( g a l s . ) . . . . . . . . . . . . .  2 0 , 8 9 3  
S o f t  s h e l l  c r a b s  s o l d  ( d o z . )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 8 9 3  
H a r d  c r a b s  s o l d  ( b u s . )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 9  
1 0 , 6 9 3  
2 , 9 8 8  
2 , 3 0 2  
1 , 1 5 8  
6 1 9 , 2 5 1  
3 1 , 0 7 2  
6 6 8  
4 , 7 0 8 . 1 8  
7 3  
1 2 , 6 5 5  
2 , 5 0 5  
4 , 2 7 7  
